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⮬࡛ពぢࢆ୍ࡘỴࡵ㸪ఝࡓពぢࡢே࡜ࢢ࣮ࣝࣉࢆ
ᙧᡂࡋ┤ࡋࡓ㸬᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࡶண᝿ࡉࢀࡓࡀ㸪
㸳ศ⛬ᗘ࡛஬ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ࡛ࡁࡓ㸬
㸱㸧࡞ࡌࡻࡍ㸦ࣈ࣮ࣞࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢ㸧
ࠉྛࢢ࣮ࣝࣉ࡛㸪ඵ㑻†ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢࢸ࣮࣐
ࢆ୍ࡘ㸪ࠕ࡝࠺ࡋࡓࡽۑۑۑ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࠿ࠖ࡜
࠸࠺ᙧ࡛Ỵࡵࡓ㸬ྛࢢ࣮ࣝࣉ࡛Ỵᐃࡉࢀࡓࢸ࣮࣐
ࡣḟࡢ஬ࡘ࡛࠶ࡗࡓ㸬
㸦㸧࡝࠺ࡋࡓࡽඵ㑻†ࢆ඲ᅜ༊࡟࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࠿㸬
㸦㸧࡝࠺ࡋࡓࡽඵ㑻†ࢆᴦࡋࡵࡿࡔࢁ࠺࠿㸬
㸦㸧࡝࠺ࡋࡓࡽඵ㑻†ࡢ᪥㸦㸶᭶㸴᪥㸧ࢆタࡅࡽ
ࢀࡿࡔࢁ࠺࠿㸬
㸦㸧࡝࠺ࡋࡓࡽỈ㉁ί໬࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࠿㸬
㸦㸧࡝࠺ࡋࡓࡽ⎔ቃಖ඲ࡢ஦ᴗࢆ⥆ࡅࡽࢀࡿࡔࢁ
࠺࠿㸬
ࠉࡇࡢࢸ࣮࣐࡟ᑐࡍࡿ࢔࢖ࢹ࢔ࢆࢢ࣮ࣝࣉࡢ඲ဨ
ࡀᛮ࠸ࡘࡃࡲࡲ࡟ᣲࡆ㸪ᶍ㐀⣬࡟⟠᮲᭩ࡁ࡟ิグ
ࡋࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪Ⰻ࠸࡜ᛮ࠺࢔࢖ࢹ࢔࡟୍ேࡀ㸳⚊
ࢆᣢࡗ࡚⚊ࢆᢞࡌ㸪ࡼࡾⰋ࠸࢔࢖ࢹ࢔ࡢ⤠ࡾ㎸ࡳ
ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᅗ㸰㸧㸬࢔࢖ࢹ࢔ࡢࣜࢫࢺ࡜⚊ᩘࢆᅗ
ࠉ⾲㸯ࠉཧຍ⪅ࡢពぢ㸦ඵ㑻†ࡣ࡝ࢇ࡞࡜ࡇࢁ࠿㸧
ᅗ㸯ࠉ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࣇ࢙ࡢᵝᏊ ᅗ㸰ࠉ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢヰࡋྜ࠸ࡢᵝᏊ
Ỉ⎔ቃ ⏕≀㈨※ ᆅ⌮ⓗ≉ᚩ
䜰䜸䝁䛜ฟ䜛 䛔䜝䛔䜝䛺Ώ䜚㫽䛜᮶䜛 ᒣᡭ⥺䛾ෆᅇ䜚䛾㠃✚
㎰ᴗ⏝Ỉ䛸䛧䛶౑䛳䛶䛔䜛 ⋓䜜䜛㨶䛾✀㢮䛜㇏ᐩ 䜎䛳ᖹ䜙
ᮅ䛸ᬌ䛿䜻䝺䜲䟿 Ỉⲡ䛜ᑡ䛺䛔 ㏆ᐤ䜜䛺䛔
䛟䛥䛔䟿䟿 䝤䝷䝑䜽䝞䝇䛾㔮䜚ሙ Ỉ఩䛜୍ᐃ
Ὃ䛞䛯䛟䛿䛺䛔 䝽䜹䝃䜼䚸䝅䝷䜴䜸 ᪥ᮏᆅᅗ䛷䛩䛠䜟䛛䜛
Ṕྐᩥ໬ ௨๓䛾ᛮ䛔ฟ ⏘ᴗほග
ඵ㑻ኴ㑻䛾ఏㄝ ᫇䛿䜻䝺䜲 ఢ↻
₲⯪䚷཮⬗⯪ ᛮ䛔ฟ䛜䛯䛟䛥䜣 䝽䜹䝃䜼㔮䜚
⯪኱ᕤ䛜ྛ⯚␃䛻䛔䛯 㨶䛜䛯䛟䛥䜣䛔䛯 ⳯䛾ⰼ䝻䞊䝗
⎔ቃᩍ⫱䛜䛥䛛䜣 ㈅䛜䛚䛔䛧䛛䛳䛯 ᭷ྡ㻔䜻䝮䝍䜽䛜䛝䛯䠛䠅
ị๭䜛䝽䜹䝃䜼⁺䛾⁺ἲ 㐟䜃ሙ䛰䛳䛯  
ĵĲ
㸱࡟♧ࡋࡓ㸬ḟ࡟㸪⤠ࡾ㎸ࢇࡔ࢔࢖ࢹ࢔ࢆᐇ⌧ࡍ
ࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࢆヰࡋྜ࠸㸪ࢢࣛࣥࢻ࣮ࣝࣝ࡟ἢࡗ
ࡓⓎᒎⓗ࡞㆟ㄽࡀ஺ࢃࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
㸲㸧࠾ࡏ࡛ࡅࢀ㸦Ⓨ⾲㸧
ࠉྛࢢ࣮ࣝࣉ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿ௦⾲⪅ࢆ୍ே㑅ฟࡋ㸪ヰ
ࡋྜࢃࢀࡓෆᐜࢆཧຍ⪅඲ဨ࡟ᑐࡋ࡚Ⓨ⾲ࡋࡓ㸬
௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ฟࡉࢀࡓពぢ࡟㈶ྠࡋࡓࡾ㸪᪂ࡓ
࡞࢔࢖ࢹ࢔ࡀฟࡓࡾ࡜㸪ヰࡋྜ࠸ࡢ⤖ᯝࢆඹ᭷ࡍ
ࡿࡇ࡜୍࡛⯡໬ࡀ㐍ࡳ㸪ලయⓗ࡞࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛ
ࣥࡢ❧᱌࡟㏆࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬౛࠼ࡤ㸪ඵ㑻
†ࡢ᪥ࢆタᐃࡋ㸪ࣈࣛࢵࢡࣂࢫࢆ㣗࡭ࡿ㯮㘠ࡸఢ
↻సࡾᩍᐊ㸪㔮ࡾ኱఍࡞࡝㣗ࢆ⤡ࡵࡓ࢖࣋ࣥࢺࢆ
㛤ദࡋࡓࡾ㸪㎰ᯘỈ⏘ᴗࡢάᛶ໬ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪ఢ
↻࡞࡝ࡢ〇ရࡢࣈࣛࣥࢻ໬ࡸ᭷ྡேࢆ౑ࡗࡓ࣐࣮
ࢣࢸ࢕ࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࡾ࡜㸪ྛࢢ࣮ࣝࣉࡢヰ㢟ࢆ⼥
ྜࡋ࡚㸪ᐇ⌧ྍ⬟࠿ࡘຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡑ࠺࡞࢔࢖
ࢹ࢔ࡀฟ࡚ࡁࡓ㸬
ࠉ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪㸰᫬㛫ᙅࡢ▷࠸᫬㛫࡛ࡣ࠶ࡗࡓ
ࡀ㸪௒ᚋࡢ᪉ྥᛶࡀぢ࠼ࡿ⣲ᬕࡽࡋ࠸ヰࡋྜ࠸ࡀ
࡛ࡁࡓ࡜ឤࡌࡽࢀࡓ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘
ቭୖ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡓ◊✲⪅࡜ඵ㑻†࡟῝ࡃ㛵ࢃࡾ࡞
ࡀࡽࡶ᳔Ꮚ࡟ᗙࡗ࡚⫈ㅮࡍࡿࡔࡅࡢᕷẸࡢ᪉ࠎ
ࡀ㸪ࡇࡢࡓࡧࣇࣛࢵࢺ࡞❧ሙ࡛⮬⏤࡟ヰࡋྜࡗࡓ
ࡇ࡜࡛㸪ࡇࢀࡲ࡛▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀඹ᭷࡛ࡁ
ࡓࡾ㸪㔜せ࡜ᛮࢃࢀࡓࡇ࡜ࡀல⣽࡞ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ
ࡾ㸪ᑠࡉ࡞࢔࢖ࢹ࢔ࡀ⣲ᬕࡽࡋ࠸ࡶࡢ࡟ኚࢃࡗࡓ
ࡾ࡜㸪⪃࠼ࡢᩚ⌮ࡀ῝ࡲࡗࡓࡼ࠺࡟ぢཷࡅࡽࢀࡓ㸬
௒ᅇࡣ㸪࢔࢖ࢹ࢔ࢆࡍࡄ࡟ᐇ⾜࡟⛣ࡍࡲ࡛ࡢヰࡋ
ྜ࠸ࡣฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ฟࡉࢀࡓ࢔࢖ࢹ࢔ࢆ௒ᚋ
୍ࡘ࡛ࡶᐇ⌧ࡍࡿ᪉ྥ࡛ཧຍ⪅ࡀ༠ຊࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸬
㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟
ࠉඵ㑻†ὶᇦࡢᨵၿࢆ㐍ࡵࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡍࡿࡓ
ࡵ㸪ඵ㑻†ὶᇦ⟶⌮◊✲఍୺ദࡢ➨㸱ᅇࢩ࣏ࣥࢪ
࣒࡛࢘ࡣ㸪ඵ㑻†࡛ఱࢆࡍࡿ࠿㹼ඵ㑻†ࡢㄢ㢟࡜
ᑐ⟇㹼࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛㸪ཧຍᆺࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ
ࢆ⾜࠺࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋࡓ㸬ὶᇦ⟶⌮ࢆ⾜
࠺ୖ࡛ࡢㄢ㢟ࡸ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ඵ㑻†ὶᇦ⟶
⌮◊✲఍ࡢబ⸨ ஢㸦㸧ࡀḟࡢࡼ࠺࡞ᣦ᦬ࡋࡓ㸬
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪࿴⏣ⱥኴ㑻ࡽ㸦㸧㸧ࡀ♧ࡋࡓὶᇦ
⟶⌮ࡢㄢ㢟࡟ࡣ฼ᐖ㛵ಀ⪅㛫ࡢၥ㢟ㄆ㆑ࡢࢬࣞࡀ
࠶ࡾ㸪ࡑࢀࢆᇙࡵࡿලయⓗ࡞ᡭẁ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ
ࡿձᣦᶆ࡙ࡃࡾ㸪ղࣔࢹ࣭ࣝGIS࣭ࢩࢼࣜ࢜㸪ճ
ఫẸ࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ㸪մ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸪յ࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉ㸪ն࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ㸪շPAPD㸦ཧ
ຍᆺྜពᙧᡂᡭἲ㸧࡞࡝ࡢ୰࡛㸪ᚲせ࡛࠶ࡾ࡞ࡀ
ࡽᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ㸪࢔ࢡࢩࣙ
࣭ࣥࣜࢧ࣮ࢳ➼࡛࠶ࡿࡇ࡜㸬ࡑࡋ࡚࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥ
ࣜࢧ࣮ࢳ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᐇ㊶⪅࡜◊✲⪅㸪ࡑࡢ௚ࡢ
฼ᐖ㛵ಀ⪅ࢆྵࡵࡓࠗሙ࠘ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟సࡿ࠿࡜
࠸࠺Ⅼࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸬ඵ㑻†ὶᇦࡢᨵ
ၿࡣ㸪୍ ࡘࡢᑐ⟇࡛ᡂࡋ㐙ࡆࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ࡲࡋ࡚ඵ㑻†ࡢ⟶⌮⪅࡛࠶ࡿ⛅⏣┴ࡔࡅ࡛࡛ࡁࡿ
ࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸㸬ࡑࡶࡑࡶ㸪ඵ㑻†ࡢ⌧≧ࡀᨵၿࡍ
࡭ࡁ≧ែ࡞ࡢ࠿㸪ఱࢆᨵၿࡍࡿࡢ࠿㸪࡝ࡇࡲ࡛ᨵ
ၿࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡢ࠿㸪ࡑࢀࡽ඲࡚࡟฼ᐖ㛵
ಀ⪅㛫ࡢ⤫୍ⓗ࡞ㄆ㆑ࡣ࡞࠸㸬ࡇࢀࡲ࡛㛗ᖺ࡟ࢃ
ࡓࡾඵ㑻†ὶᇦࡢỈ㉁ࡸ≀㉁཰ᨭ࡞࡝ࢆ⛉Ꮫⓗ࡟
♧ࡍດຊࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡇࢀࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛
࠶ࡾ㸪ඵ㑻†ὶᇦ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡲࡔࡲࡔࢹ࣮ࢱࡢ⵳
✚ࢆ㐍ࡵࡿవᆅࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡔࡅ࡛
ࡣඵ㑻†ὶᇦࡢᑗ᮶ࡣኚ࠼ࡽࢀ࡞࠸㸬ὶᇦࡢ฼ᐖ
㛵ಀ⪅ࡀඵ㑻†ὶᇦࢆᑗ᮶࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸ࡢ࠿
࡜࠸࠺┠ᶆ࡜࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࢆヰࡋྜ࠸㸪ྜព
ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿ㸬
ࠉ௒ᅇ⾜ࡗࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ㸪ࡲࡉ࡟ὶᇦ⟶⌮
࡟ᚲせ࡞ᐇ㊶⪅࡜◊✲⪅࡜ࡑࡢ௚ࡢ฼ᐖ㛵ಀ⪅ࡀ
ヰࡋྜ࠸㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ⾜ືࢆ◊✲㸦࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥ
ĵĳ
ࣜࢧ࣮ࢳ㸧ࡍࡿࣇࣛࢵࢺ࡞ࠗሙ࠘࡜ゝ࠼ࡿ㸬௒ᚋ
ࡣࡉࡽ࡟ከࡃࡢ฼ᐖ㛵ಀ⪅࡟ヰࡋྜ࠸࡟ཧຍࡋ࡚
㡬ࡁ㸪ඵ㑻†ὶᇦࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢᑐ⟇ࢆ❧᱌ࡋ㸪
ᐇ⾜࡟⛣ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿ㸬≉࡟ඵ㑻†ὶ
ᇦࡢᨵၿᑐ⟇ࢆᐇ㊶ࡍࡿ୰ᚰⓗᙺ๭ࢆᢸ࠺⛅⏣┴
ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ⾜ᨻࡢ᪉ࠎࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ࣇࣛࢵࢺ
࡞ᙧ࡛㆟ㄽ࡟ཧຍࡋ࡚㡬ࡃࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾⰋ࠸࢔ࢡ
ࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢ௻⏬࡜ᐇ᪋ࡀᐇ⌧ࡍࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿ㸬
ᘬ⏝ᩥ⊩
Juanita Brown and David Isaacs "Building Corporations 
as Communities: Merging the Best of Two Worlds." In 
K. Gozdz㸦ed.㸧, Community Building: Renewing 
Spirit and Learning in Business. San Francisco: New 
Leaders Press, , -.
㤶ྲ୍ྀ᫛, ኱ᕝᜏ 㸦㸧 ࠗ ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࣇ࢙ࢆࡸࢁ
࠺㸟࠘, ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ฟ∧♫㸬
బ⸨஢ 㸦㸧 ඵ㑻†ࡢὶᇦ⟶⌮ࢆ⪃࠼ࡿ, ඵ㑻†
ὶᇦ⟶⌮◊✲, -.
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ĵĴ
ᅗ㸱ࠉฟࡉࢀࡓඵ㑻†ᨵၿࡢ࢔࢖ࢹ࢔࡜ᨭᣢᢞ⚊ᩘ
䝔䞊䝬䠖 䛹䛖䛧䛯䜙ඵ㑻†䝤䝷䞁䝗䜢඲ᅜ༊䛻䛷䛝䜛䛰䜝䛖䛛 䝔䞊䝬䠖 䛹䛖䛧䛯䜙⎔ቃಖ඲䛾஦ᴗ䜢⥆䛡䜙䜜䜛䛰䜝䛖䛛
ᩘ⚊᱌䚷䚷䚷䚷ᩘ⚊᱌䚷䚷䚷䚷
1 䝬䝇䝁䝭䛻䜰䝢䞊䝹 1 ㎰ᯘᴗ䞉Ỉ⏘䛜ඈ䛛䜛 5
2 ┴ෆே䛜ᴦ䛧䜑䜛䜲䝧䞁䝖 2 2 䝂䝭ᣠ䛔 1
3 ᭷ྡ㓇㐀䛸䛾䝁䝷䝪 3 3 ඵ㑻†䛻⾜䛟 1
4 ᆅඖฟ㌟᭷ྡே䜢౑䛖 5 4 ⯪䛷⛅⏣䛻⾜䛟
5 ඵ㑻ኴ㑻 1 5 ⯪䜢ᣢ䛱⏕ά䛾୍㒊䛻䛩䜛 3
6 ㎰ᴗ䛾䜲䝯䞊䝆䜰䝑䝥 1 6 㨶䛾䛚䛔䛧䛥䜢ᗈ䜑䜛 1
7 ⏘Ꮫ㔠⼥㐃ᦠ 2 7 Ꮚ౪䛾⯆࿡䜢㞟䜑䜛 5
8 䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾 1 8 ᒃ㓇ᒇ䛻ඵ㑻†⏘䛾䜒䛾㻔ྡ≀ᩱ⌮䠅䜢௙ධ䜜 4
9 Ỉ㫽䊻ほග໬ 2 9 㧗㱋⪅䜢ㄏ䛖
10 䝤䝷䞁䝗䜲䝯䞊䝆䛾⤫୍ 5 10 ᫇䛾ඵ㑻†䛾ヰ䜢㧗㱋⪅䛛䜙Ꮚ౪䛻ヰ䛩 1
11 ௻ᴗ୺ᑟ䛷⤫୍ 2 11 㨩ຊ䛒䜛䜲䝧䞁䝖䜢⪃䛘䜛 1
12 䝤䝷䝑䜽䝞䝇䜢⫧ᩱ䛻 1
䝔䞊䝬䠖 䛹䛖䛧䛯䜙Ỉ㉁ί໬䛷䛝䜛䛰䜝䛖䛛 13 䜰䜸䝁䜢⫧ᩱ䛻 3
ᩘ⚊᱌䚷䚷䚷䚷 14 ඵ㑻†䛷㐟䜆
1 䜎䛪Ỉ㉁ㄪᰝ䜢䛩䜛 1 15 Ẽ㍍䛻ཧຍ䛷䛝䜛஦ᴗ䜢⪃䛘䜛 4
2 ở䜜䛿䛹䛣䛛䜙᮶䛶䛔䜛䛾䛛☜䛛䜑䜛 1 16 ኱Ꮫ⏕䛜ᑠᏛᰯ䛻⾜䛟㻔ᚲಟ䛻㻕
3 Ỉⲡ䜢ቑ䜔䛩 2 17 ඵ㑻†䜢ヰ㢟䛻(ඵ㑻ኴ㑻)
4 䝅䝆䝭㈅䜢ቑ䜔䛩 2 18 ᆅඖ䜑䛠䜚
5 ᮌⅣ䜢ά⏝䛩䜛 2 19 ၟရ㛤Ⓨ
6 䜒䜏ẆάᛶⅣ䜢ά⏝䛩䜛 20 ⤥㣗䛻ᆅඖ䛾䜒䛾䜢㻔䛖䛴䜟䜒䠅
7 †䛾ᗏ䛻✵Ẽ䜢㏦䜛㻔䝦䝗䝻䜢ῶ䜙䛩䠅 4 21 ᆅ⏘ᆅᾘ(䝤䝷䝑䜽䝞䝇ᘚᙜ䠅
8 䝶䝅䜢ส䜚ά⏝䛩䜛 1 22 ඵ㑻†⏘䚸ᆅඖ⏘䛾䜒䛾䜢౑䛳䛯ᩱ⌮ᑐỴ
9 ᳜⏕䛾䛯䜑䛻ᓊ䛻ᖸ₲䜢స䜛㻔ഴᩳ䜢స䜛㻕 3 23 ⚍䜚䛾௻⏬
10 ㎰ᴗ᤼Ỉ䛾ở䜜䜢ῶ䜙䛩 3
11 ⏕ά᤼Ỉ䛾ở䜜䜢ῶ䜙䛩 1 䝔䞊䝬䠖 䛹䛖䛧䛯䜙ඵ㑻†䜢ᴦ䛧䜑䜛䛰䜝䛖䛛
12 ᩘ⚊᱌䚷䚷䚷䚷䛩䜙ῶ䜢๣Ὑ
13 ඵ㑻†◊✲ᡤ 1 1 䝞䝇㔮䜚኱఍ 3
14 ඵ㑻†䛾㨶㈅䜢㣗䜉䜛 2 2 㐟䜃ሙ䜢స䜛 1
15 䝋䜴䜼䝵(Ỉⲡ䜢㣗䜉䜛㨶䠅䜢ῶ䜙䛩 3 ⯚䛷㏻䜛
16 ί໬άືཧຍ⪅䜢ቑ䜔䛩 2 4 ₲⯪䝪䞊䝖䝺䞊䝇 3
17 Ỉⲡ䜢᳜䛘䜛 5 䝣䜷䝖䝁䞁䝔䝇䝖
18 ぢᏛ⪅䜢㞟䜑䜛(䊻ほග䜈䠅 6 ඵ㑻†䝬䝷䝋䞁 3
7 ඵ㑻†䜴䜷䞊䜻䞁䜾
䝔䞊䝬䠖 䛹䛖䛧䛯䜙ඵ㑻†䛾᪥(ॼએ)䜢タ䛡䜙䜜䜛䛰䜝䛖䛛 8 ඵ㑻†䝖䝷䜲䜰䝇䝻䞁
ᩘ⚊᱌䚷䚷䚷䚷 9 ඵ㑻††ୖ䝁䞁䝃䞊䝖
1 㔮䜚኱఍䠄䝤䝷䝑䜽䝞䝇䠅 2 10 ᓊ㎶䛻ᱜ(බᅬ) 1
2 䝬䝷䝋䞁኱఍䠃ฟᗑ 3 11 ⎔≧㐨㊰䛾ᩚഛ
3 ඵ㑻ఏㄝ䝒䜰䞊 3 12 ⎔≧㕲㐨(䝺䞊䝹䝞䜲䜽䠛) 2
4 䛯䜙䛔䛣䛞➇த 13 Ỉୖ஺㏻ 1
5 䛔䛛䛰䛣䛞➇த 14 䝇䜿䞊䝖
6 ఢ↻స䜚ᩍᐊ(ⲡᮌ㇂䛾䛚䛻䛞䜚䜢䜎䛨䛘䛶䠅 5 15 䝽䜹䝃䜼㔮䜚኱఍ 1
7 Ꮚ౪⏝⯚䠄䜹䝚䞊䠅䛣䛞኱఍ 2 16 䝅䝆䝭䛸䜚➇த
8 Ꮚ౪⏝ᡭ㐀䜚㻔➉䛸䜣䜌䚸ⲡ➜㻕య㦂 3 17 䜹䝷䝇㈅㣴Ṫ
9 ⱝ⪅䛾ฟ఍䛔䛾ሙ㻔ඵ㑻ኴ㑻䞉䛯䛴䛣ጲ䠅 18 㓇㣧䜏኱఍ 6
10 䝁䞁䝃䞊䝖 19 ịୖ䜻䝱䞁䝥 1
11 ⰼⅆ 20 䜹䝚䞊኱఍
12 ฟᗑ 1 21 ịୖ䝃䝞䜲䝞䝹 1
13 ㄒ䜚䜉䛾㞟䛔 22 ịୖⰼⅆ኱఍
14 ෗⏕኱఍ 23 䝤䝷䝑䜽䝞䝇㘠䛂㯮㘠䛃㛤Ⓨ 6
15 ෗┿䝁䞁䝔䝇䝖 1 24 ᩱ⌮䝁䞁䝔䝇䝖 1
16 ᡴ䛯䛫⯚᚟ඖ 1
17 䝽䜹䝃䜼㔮䜚
18 Ꮚ౪䛾Ỉ㎶ 1
19 㨶䜢㣗䜉䜛఍䠄䝤䝷䝑䜽䝞䝇䛾၈ᥭ䛢䠅 3
20 ⳯䛾ⰼ䝻䞊䝗䝃䜲䜽䝸䞁䜾኱఍
21 ኤ㝧䜢ぢ䜛఍
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